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NATUNICA es una nueva alternativa en el uso de colorantes líquidos naturales los cuales 
promueven la salud del consumidor nicaragüense hecho a base de ingredientes producidos 
en el país  y bajo costo para el consumidor. De esta manera evitamos que se siga 
difundiendo el uso de colorantes artificiales que a largo plazo desarrollan en el consumidor 
enfermedades crónicas perjudiciales para la salud, a diferencia de nuestro colorante que es 
hecho a base de remolacha. Es importante recalcar que estudios recientes han demostrado 
que el consumo de este tubérculo brinda diversos beneficios al organismo, convirtiéndolo 
en una materia prima ideal para ser transformado en una variedad de producto. Es por ello 
que hemos contemplado la elaboración de un producto derivado de la remolacha. 
Entre las muchas propiedades que tiene la remolacha podemos identificar su alto contenido 
de antioxidantes,  vitamina C, a aparte de ser rica en hierro y ácido fólico, ayuda a prevenir 
el estreñimiento. Nuestro colorante es beneficioso para el consumo en la mujer 
embarazada ya que brinda ácido fólico esencial para prevenir malformaciones del sistema 
nervioso, hierro para prevenir anemia, ayuda a las personas con estreñimiento y 
antioxidante para prevenir cáncer al contrario con de la rodamina (colorante rojo artificial) 
que es pre cancerígeno y perjudicial para la población en general. 
La empresa NATUNICA piensa satisfacer las demandas de las ciudades de Masaya y 
Masatepe y posteriormente expandirse a nivel nacional, nuestros planes inmediatos es 
comercializar un colorante natural que pueda utilizarse en una variedad de alimentos desde 
postres, platos fuertes y refrescos. 
NATUNICA es una empresa constituida que ha creado su propia marca registrada y cuenta 
con un logo propiedad de la sociedad. Para la elaboración del producto NATUNICA adquirirá 
materia prima de primera calidad y será procesada por personal entrenado en la extracción 
del colorante.  
La inversión inicial será de 19,669 córdobas netos proveniente del aporte de los cinco socios 
fundadores que conforman la junta directiva y 45, 964 córdobas netos provenientes de un 
préstamo institucional.  
Según el estudio macroeconómico y financiero se concluye que la puesta en marcha de una 
empresa que trabaja con ingredientes naturales es un negocio rentable, esto se comprueba 
según  los  indicadores  de  evaluaciones  de  proyecto,  el  VAN  al 18% del  proyecto  es  de  
43,241.67 córdobas, una  Tasa Interna de Retorno de un 57%, con un período de 
recuperación de 6 meses.  
La fortaleza de la empresa que contribuirá al éxito es la exclusividad de su actividad 
comercial y la ausencia de empresas que elaboren colorantes a base natural extraídos de 




en la población nicaragüense ya que favorece la salud y evita los efectos adversos de otros 




























































1.1 Lluvia de ideas para determinar el producto. 
 
Producto o servicio Características Necesidad o problema que 
satisface 
Bolsas terminas Bolsa que emite calor para 
neonatos en zonas alejadas 
No existen en el mercado 
Bolso de turno Mochila que permite 
organizar todos los 
utensilios que se requieren 
en una guardia. 
No existe en el mercado 
Colorante natural Colorante natural a base de 
remolacha para cajetas. 
No existe en el mercado 
Pijamas reversibles Pijamas médicas reversibles 
antisépticas  
No existe en el mercado 
Almohadas para 
embarazadas 
Almohadas que le dan la 
comodidad a una mujer 
embarazada  
Almohadas prácticas para 
mujeres en embarazos 
avanzados 
 
1.2 Evaluación de ideas propuestas. 
 











2 3 1 1 7 
Bolsa de turno 4 3 2 1 10 
Colorante 
natural 
4 4 5 5 18 
Pijamas 
reversibles 













1.3 Descripción de idea seleccionada. 
 
Nuestra idea consiste en brindarle a la población un colorante natural elaborado a base de 
remolacha, buscando como disminuir el consumo de colorante artificial que contiene 
pequeñas dosis de rodamina, el cual es una sustancia a largo plazo pre cancerígena, 
utilizado en diversos alimentos, mayormente postres como cajetas de coco. 
 
 
1.4 Justificación de empresa. 
 
El producto elaborado es natural satisface las tendencias actuales que existe en el mercado 
hacia un postre saludable y nutritivo. A su vez proporciona al consumidor la opción de 
adquirir un postre que por costumbre a degustado, pero que hasta el momento se ha visto 
en la necesidad de elaborar o bien de adquirir en restaurantes. 
 
1.5 Propuesta de valor del producto. 
 
Nombre Descriptivo Original Atractivo Claro Significativo Agradable TOTAL 
Dulcería 
Nicalandia 
4 4 2 1 1 3 15 
Natunica 5 5 5 5 4 5 29 
Dulcería el 
Pinolero 
3 1 2 3 3 2 15 
Sabores de 
mi pueblo 
4 2 3 4 3 2 21 
 










1.7 Nombre seleccionado. 
 
Es una empresa manufacturera que forma parte de la industria alimentaria enfocándose 
dentro del área de elaboración de colorantes naturales usados en diversos tipos de 
alimentos. 
 
1.8 Giro de la empresa. 
 
Tamaño: Catalogada como una microempresa pues contará con menos de 30 empleados y 
manejará un nivel de venta inferior a $500 mensuales. 
Ubicación: Km. 16.9 carretera a Masaya, residencial Sierras Doradas, casa N.5, segunda 
etapa. 
 
1.9 Ubicación y tamaño de la empresa. 
 
Misión: Satisfacer el gusto de los nicaragüenses con la elaboración de colorantes naturales 
que sustituyan los artificiales utilizados en la elaboración de alimentos. 
El Qué: Hacer más saludable la ingesta de dulces típicos. 
El Quién: Población en general que elabore alimentos. 
El Como: Mediante la elaboración de un colorante natural. 
 
1.10 Análisis FODA 
 
Corto plazo: Elaborar un colorante natural que no dañe la salud de los consumidores y que 
permita de ésta manera disfrutar de sus postres nacionales, preservando su salud. 
Distribuirlo entre los vendedores de cajeta de Masaya. 
Mediano plazo: Distribuirlos en tiendas de conveniencia y supermercados de Masaya. 










 Es una nueva modalidad de colorante natural. 
 Se puede utilizar en cualquier tipo de alimento 
 Es nutritivo, ya que está elaborado a base de remolacha. 
Distingos competitivos: 
 En el empaque se proporcionará el número telefónico para quejas y sugerencias. 
 Evaluaciones periódicas para conocer la opinión del cliente. 




En los mercados artesanales es muy común encontrar el uso de rodamina en cajetas de 
coco y otros alimentos que tiñen de color rojo/rosado, también conocido como Rojo 40.  
Estos productos son distribuidos principalmente a través de dulcerías artesanales, 
supermercados, ventas y restaurantes típicos. 
 
1.13 Objetivos de la empresa. 
 
Es un colorante elaborado a base de remolacha 100% natural, para su realización utilizamos 
vinagre, agua y una cocción de al menos 45 minutos. 
Está envasado en un recipiente de 250 ml, está etiquetado con la información básica de 
nuestra empresa. 
 
1.14 Ventajas y distingos competitivos. 
 
1. Conocimiento del área de alimentos. 
2. Conocimiento del área de administración. 





1.15 Apoyo básicos de la empresa 
 
Contador: 
 Eliany García, contadora, Tel: 84167225 
Abogado: 
Julio Parrales, Abogado y notario público, León Nic. Tel: 89992708 
Diseño e imprenta: 
Darwin Andino, Diseño gráfico, Gerente y propietario Veinti3. Tel: 877223458 
Agencia de seguros: 

















































2.1 Objetivos del área de marketing 
Corto plazo: Competir con los otros colorantes usados para elaborar alimentos del Mercado 
de Masaya y Masatepe, alcanzando niveles de venta de 765 porciones en un plazo de 6 
meses. 
Mediano plazo: Distribuir nuestro producto en tiendas de conveniencia y en mercados y 
supermercados de Masaya y Masatepe, vendiendo 1,683 porciones en un plazo de 1 año. 
Largo plazo: Permanecer en el mercado y distribuir el producto en otros departamentos, 
vendiendo 3,366 porciones en un plazo de 2 años. 
2.2 Segmento de mercado 
Segmento de Mercado: En el corto plazo nuestro segmento elegido son los productores de 
alimentos en su mayoría mujeres cuyas edades son mayores de 50 años.  
Características del segmento del mercado:  
o Productores de alimentos (dulces, refrescos, comidas) en el Mercado de Masaya y 
lugares cercanos a este 
o Acostumbran a usar colorantes artificiales para la elaboración de alimentos. 
o Muestran preferencias por precios bajos 
2.3 Consumo aparente 
El número de clientes potenciales es de: 195,350.  AÑO 1 
El consumo unitario aparente por cliente es de: 2 
El consumo mensual aparente del mercado es de: 390,700 
2.4 Demanda potencial 
Corto plazo: Cubrir todo el arco comercial de Masatepe.  
Mediano plazo: Hacer un crecimiento de marca del 20% en la ciudad de Masaya, cubriendo 
micro y medianas empresas. 









2.5 Competencia del producto  
Nombre del 
competidor 




Mercado de Masaya Reconocida a nivel 
municipal  
Tiene precios bajos 
Hacer estrategias 
publicitarias y 
charlas a las 
microempresas 
sobre la importancia 





2.6 Definición del producto que ofrece Natunica 
Ofrecer un colorante natural a base de remolacha sintetizado por medios artesanales 
preservando su integridad natural y evitar el consumo de colorantes artificiales que llevan 
pequeñas dosis de rodamina y otros productos químicos. 
2.7 Información que Natunica busca obtener con el estudio de mercado 
o Si tiene interés de consumir un producto natural a base de remolacha. 
o Investigar la frecuencia con que compraría el producto. 
o Si haría publicidad de nuestro producto a otros comerciantes. 
o Qué precio está dispuesto a pagar por el producto.  
2.8 Encuesta  
(Ver anexo 1) 
2.9 Forma en que Natunica aplicará su encuesta 
La información será obtenida a través de encuestas y hablando directamente con las 
productoras de cajetas.  
2.10 Tabulación e interpretación del estudio de mercado 








2.11 Conclusiones obtenidas del estudio de mercado 
Con respecto a los resultados obtenidos, hemos visto que nuestro producto podría ser 
mayormente adquirido inicialmente en pueblos donde los productos artesanales son 
populares. 
2.12 Sistema de distribución 
Sistema de distribución: Inicialmente el equipo se encargara de la distribución y de la 
llegada del producto al consumidor final directamente. A medida que aumente la demanda, 
aumentaremos el mercado. 
¿Por qué selecciono este sistema?: Consideramos que esta es la forma más fácil, rápida y 
mejor de darnos a conocer, aparte de ser la más segura para empezar el negocio. 
Diseño del proceso:  
 
 
Producto                               Consumidor final 
 
Responsable de cada paso de la cadena de distribución:  
Productor                               Integrantes del equipo 















2.13 Mensaje publicitario 
 
Mensaje publicitario: “Un rojito natural” 
Nombre de la empresa y ubicación: Natunica, km 16.9, carretera a Masaya, Res. Sierras 
Doradas casa #5 (segunda etapa) Tel: 8935429 
 
2.14 Diseños para el producto 
Empaque del producto:  
 
 
Volante publicitario: Natunica, la innovación en los dulces nicas le ofrece, una nueva 
experiencia de sabores tradicionales, hechos con ingredientes naturales de alta calidad, 
preservando la salud de sus consumidores.  
Misma tradición… nuevos ingredientes. 
Anuncio para el periódico: Natunica, la innovación en los dulces nicas le ofrece, una nueva 
experiencia de sabores tradicionales, hechos con ingredientes naturales de alta calidad, 
preservando la salud de sus consumidores.  













Sistema de promoción y publicidad: En cuanto a la publicidad utilizaremos inicialmente las 
redes sociales, volantes (200 a un total de 800 córdobas) y una manta de aproximadamente 
1000 córdobas.  
2.15 Estimación de costos fijos y variables 
Costos variables = CV 
Remolacha C$ 7.00  
Vinagre C$ 30.00 
Total  C$ 37.00 
Costos fijos = CF 
Costos fijos mensuales 
Alquiler de local C$ 2,000.00 
Alquiler de vehículo C$ 25,000.00 
Gas C$ 250.00 
Agua C$ 250.00 
Luz C$ 1,400.00 
Gasolina C$ 800.00 
Teléfono C$ 500.00 
Publicidad C$ 800.00 
Internet C$ 800.00 








Política de precios  
o No se dará descuentos 
o No se venderá al crédito 
o Todas las ventas serán al contado 
o El precio será similar al de la competencia 
2. 16 Fijación de precios establecida 
Costo total del producto: C$ 8.00 
Porcentaje de ganancia deseado: 80% 
Precio de venta al cliente inmediato: C$ 70.00  
Punto de equilibrio: 992.9 unidades 
Precio de venta al consumidor final: C$ 70.00 
2.17 Plan de introducción al mercado 
Inicialmente las ventas se harán en los mercados de Masaya ya que no implica un muy alto 
riesgo, más adelante podemos abarcar la distribución a lugares como mini superes y ventas. 
Nuestro sistema de promoción consiste en llevar el producto directamente al consumidor, 
bajo pedidos y el sistema de cobranza será al detalle.  
La promoción se hará por dos días en Masaya con muestras gratuitas del producto, donde 
se ofrecerán 100 unidades por día. 
El precio del producto será de 105 córdobas. 
2.18 Evaluación de riesgos y oportunidades 
Riesgos:  
o Que no pueda competir con la producción artesanal de Masatepe. 
o Que el sabor no sea el esperado. 
o Que no tenga aceptación por la población.  
Acciones por realizar:  
o Diseñar campañas publicitarias para crear lealtad a la marca. 
o Publicitar el producto para darnos a conocer en el mercado, persuasivo e 
informativo. 
Oportunidades:  





o Precio accesible 
o Buen control de calidad 
o Usado en varios productos 
Acciones por realizar:  
o Dar a conocer las ventajas del producto a toda la población. 
o Utilizar los distintos postres en los cuales se puede emplear el producto durante el 
plan de introducción. 
2.19 Sistema de ventas  






















































3.1 Objetivos del área de producción 
Objetivo a corto plazo: Producir y vender colorante natural a base de remolachas en el 
mercado de Masaya, lograr cumplir con las expectativas de ventas y por lo tanto producir y 
vender un mínimo de 153 envases de colorante en 1 mes. 
Objetivo a mediano plazo: Incrementar los niveles de producción y ventas a 185 envases 
de colorante de acuerdo a la demanda de la población. 
Objetivo a largo plazo: Lograr un nivel de producción y ventas de colorantes de 218 envases 
mensuales a 5 años. 











3.3 Proceso de producción 
El proceso de producción iniciara con cortar la remolacha en varias porciones y ponerlas a 
cocer a fuego fuerte durante unos 10 minutos, se escurren y se machacan sobre un colador 
para recoger solamente el jugo. 
3.4 Proceso de manufactura 
 
3.5 Características y especificaciones del proyecto 
En cuanto al proceso de elaboración del colorante es un producto artesanal por lo que 
requerimos recipientes medidores de volumen, licuadora y utensilios de cocina como 
cucharas y cuchillos, estufa de 4 quemadores, ollas de aluminio. 











Pesar y medir los 
ingredientes.
Licuar y cocer los 
ingredientes









3.6 Equipo, instalaciones y mantenimiento 
Equipo/Herramienta Cantidad Marca Precio Servicios 
necesarios 
Estufa 2 Whirpool $200 Agua 
Refrigeradora 1 Frigidaire $900 Luz 
Licuadora 1 Black&Decker $40   
 
 
3.7 Materia prima que se requiere en producción 
Cantidad estimada de producción en un mes 
 
3.8 Proveedores de materia prima y servicios 
 
3.9 Cantidad de productos a producir 
3.10 Reorden de materia prima 
Instalaciones necesarias Mantenimiento 
Área de cocina. Limpieza de toda el área de cocina. 
Cantidad: 1 Cantidad: 2 personas 
Materia prima Cantidad 
Remolachas 50 unidades 
Agua 40 litros 
Vinagre 1 botella 
Envases 160 unidades 
Etiquetas 160 unidades 
Materia prima Proveedor Precio Calidad 
Agua  ENACAL C$ 300 Buena 
Vinagre Mercado C$ 60 Buena 
Remolachas Mercado C$ 560 Buena 
Envase Proplasa C$ 480 Buena 
Etiquetas Veinti3 C$ 600 Buena 
Período Cantidad de producto 
1 día 8 envases 
1 semana 40 envases 




En Natunica no hay políticas de inventario, se manejara la menor materia prima posible en 
almacén; se adquirirá semanal lo que se utilizara para la producción de los correspondientes 
días debida a la naturaleza perecedera del producto. 
 40 envases por semana 
o Remolachas 13 
o Vinagre 1 botella 
o Agua 10 litros 
o Envases 50 unidades 
o Etiquetas 50 unidades 
3.11 Ubicación de la empresa 
La ubicación de la empresa Natunica será: km 17 carretera a Masaya, residencial sierras 
doradas, casa numero H5. 










3.13 Personal de producción 
 
Mano de obra total requerida: para estas actividades se requieren en producción a 4 
personas en un turno matutino de 6 horas. 
3.14 Calidad del producto 
Para asegurarnos de que nuestro producto tendrá la calidad adecuada para el cliente se 
realizaran encuestas cada 3 meses para conocer la opinión, satisfacción y sugerencias del 
cliente. El proceso de elaboración será evaluado según su eficiencia de manera que pueda 
mejorarse. 
3.15 Programa pre operativo de producción 
 
Actividad Personas Habilidad 
Elaboración de colorante 2 Cocina. 
Publicidad y finanzas  2 Artes gráficas y finanzas. 
Ventas 3 Ventas. 
Actividad Personal Periodo de realización 
a) Acondicionamiento del lugar Grace Taleno 23-24/04/15 
b) Adquisición de materia prima Johamy Pinell 23-24/04/15 
c) Pruebas de producción Todos los integrantes 25/05/15 
d) Buscar patrocinadores Alejandra Ocampo 02-03/05/15 
e) Diseño de página de promoción  Ivania Jirón  02-03/05/15 
f) Seleccionar clientes  Ma. José Mora  09-10/05/15 
g) N° de clientes antes de fecha de arranque   52 días 
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4.1 Objetivos del área de organización  
En el área organizacional la empresa busca establecer una adecuada distribución de 
responsabilidades y actividades, de modo que le facilite el trabajo en equipo y cumplimiento 
de los objetivos de las áreas restantes de la empresa  
9.2 Estructura organizacional 
 
4.3 Funciones específicas por puesto 
Contabilidad y Finanzas 
• Esta área es la encargada de mantener la contabilidad de la empresa al dia, manejar 
los estados financieros, cuentas y análisis por medio de razones financieras.  
Funciones especificas 
• Presentar: Inventarios, cuentas bancarias, estados financieros, indicadores 
financieros. 
• Realizar comparaciones con periodos anteriores y proyecciones financieras. 
• Llevar a cabo pago de impuestos y trámites legales. 
• Discutir contratos, licencias, marcas y seguros. 
• Establecer estructura general para la operación de la empresa. 




• Esta área es la encargada de la publicidad del producto, de las estrategias de 
mercado, de las promociones y ventas.  








 Crear estrategias de promoción. 
 Diseñar la publicidad y estrategias de venta para difundir el producto rápido. 
 Evaluar el mercado potencial y evaluar cómo hacerlo crecer. 
 Planear sistema de distribución. 
 Determinar políticas de precios. 
 Interactuar con los clientes. 
 Planear y definir metas de este departamento. 
Producción 
• Esta área debe estar dirigida por una persona que lleve a cabo las funciones 
relacionadas con el proceso de producción del producto, buscar proveedores, cuidar 
el proceso de preparación, regular la frecuencia de compra de materia prima y 
disponibilidad del producto.  
Funciones específicas 
 Elegir la materia prima. 
 Planear y definir metas de producción.  
 Establecer puntos críticos de producción.  
 Determinar niveles de producción en base a la demanda. 
 Establecer sistema de pedidos y recepción del producto 
 Planear y supervisar el área en su totalidad. 
Recursos Humanos 
• En esta área, habrá una persona encargada de las relaciones laborales, de reclutar 
personal y brindarles capacitaciones.  
Funciones específicas 
 Ser responsables de las relaciones laborales al cuidar que sean cordiales y 
respetuosas. 
 Inducir y capacitar a los empleados. 
 Evaluar el desempeño del personal. 
 Cumplir con los requisitos legales para el registro adecuado del personal. 







4.4 Proceso de reclutamiento 
Medio de reclutamiento Costo 
Periódico C$ 180 
Otros C$ 0.00 
Presupuesto total  C$ 180 
 
4.5 Método de selección 
Primeramente se realizará la revisión de solicitud de empleo, posteriormente se hará una 
entrevista a la persona para comprobar lo proporcionado, se comprobará la validez de esto 
y luego procederemos a la elección del personal a contratar. 
Los integrantes del grupo seremos los encargados de la recepción de documentos, la 
realización de entrevistas y contratación de personal. 
 
4.6 Tipo de contrato 
Se establecerán contratos laborales de 28 días de prueba y dependiendo de rendimiento se 
renovara contrato, este lleva clausulas de confidencialidad de elaboración y procesamiento 
del producto, cumplir políticas de la compañía, formas de pago, horas extras. El tipo de 
contrato es individual. 
Aspectos laborales a considerar: la cocinera debe elaborar como mínimo 56 porciones de 
colorante a la semana además de limpiar la cocina, empacadora deberá etiquetar como 
mínimo 56 botellas a la semana y limpiar su puesto de trabajo, vendedora limpiar tramo de 
ventas, hacer propaganda y explicar a la población la diferencia de nuestro producto. 
Ver contrato anexo 4 
 
4.7 Proceso de inducción 
Johamy Pinell realizara la inducción del nuevo personal, se presentara misión y visión de la 
empresa, se dará capacitación de la elaboración del producto, material que se ocupara en 









4.8 Programa de entrenamiento y capacitación de la empresa 
Adiestramiento 
Puestos  Tipo de adiestramiento  Costo  
Vendedora y 
empacadora  
Se dará a conocer la misión y visión de la 
empresa y funciones básicas que 
desempeñara  
Salario de los 
participantes  
Capacitación 
Puestos  Tipo de capacitación  Costo  
Vendedora, cocinera, 
contador y diseñador 
grafico  
Se darán charlas y clases sobre el tema 
por parte de los socios t también por 
parte de los compañeros de trabajo  
Salario de los 
participantes  
 
4.9 salarios del personal  
 
4.10 Motivación del personal 
Para motivar al personal se evaluará cada mes su desempeño y producción, y el empleado 
que haya cumplido con las metas mensuales se motivará con un bono de 500 Córdoba 
adicionales a su salario. 
4.11 Constitución de la empresa 
Para constituirnos legalmente, la empresa se instituir como persona física con actividad 
empresarial bajo el nombre de Johamy Josué Pinell Medina con domicilio en residencial 
sierras doradas km17 carretera a Masaya casa número 24, esto lo decidimos así debido a 
que en este momento no se cuenta con capital para formar una sociedad anónima.  
4.12 Aspectos fiscales 
Los contribuyentes y responsables  con base en los artículos 102 y 103  del C. Tr están 
obligados a: 
Dar facilidad a los funcionarios fiscales debidamente autorizados para que realicen las 
inspecciones o verificaciones ordenadas en sus establecimientos comerciales, industriales, 





















2,500.00 1,250.00 78.13 78.13 1,171.88 50.00 173.54 450.00 173.54 173.54
2,500.00 1,250.00 78.13 78.13 1,171.88 50.00 173.54 450.00 173.54 173.54









Presentar, cuando se le soliciten, en las oficinas de la Dirección General de Ingreso, o ante 
los funcionarios autorizados, las declaraciones, informes, documentos y demás 
comprobantes de soporte, así como las ampliaciones o aclaraciones pertinentes. 
Concurrir personalmente o por medio de sus representantes debidamente autorizados, a 
las oficinas de la Dirección General de Ingresos o a la respectiva Administración de Rentas, 
cuando su presencia sea requerida, para asuntos de carácter especial relacionados con sus 
obligaciones fiscales. 
 
4.13 Obligaciones laborales 
Obligaciones para contratación  
Para poder contratar a alguna(s) persona(s) hay que realizar los siguientes trámites: 
Lo primero es darse de alta en la Seguridad Social.(allí os informarán de todos los papeleos 
que es necesario entregar: CIF, Modelo de solicitud, etc.) y así obtener un número de 
patronal. 
A continuación se debe ir al INEM y comunicar la intención de cubrir un puesto de trabajo 
por un trabajador determinado (aportando datos del trabajador o trabajadora, nombre, 
apellidos, DNI y oficina en la que está inscrito como demandante de empleo). Allí 
informarán debidamente de los diferentes modelos de contrato y de los trámites 
necesarios; además facilitarán el modelo de contrato pertinente. 
Tras la firma del contrato entre la entidad y el trabajador o trabajadora dispondréis de un 
plazo de 10 días para registrar dicho contrato escrito en el INEM. 
A continuación será necesario dar de alta al trabajador o trabajadora en la Seguridad Social. 
4.14 Aspectos legales para implantación de empresa 
La inscripción del contribuyente debe realizarse en la administración de rentas más cercana 
a su domicilio, donde a la vez se le estregará una Resolución que establece el monto de las 
cuotas mensuales que deberá pagar. Para el caso de Managua la Inscripción se hace 
únicamente en la Administración de Rentas de Pequeños Contribuyentes, o en las 
AGENCIAS FISCALES autorizadas de sus municipios. 
Presentar solicitud de inscripción como sujeto al régimen. 
Efectuar mensualmente el pago de la cuota fija. 
Exigir facturas a sus proveedores o prestatarios de servicios. 




Llevar cuaderno de anotaciones de compras y ventas diarias. 
Extender Facturas que cuando el cliente lo solicite sin desglosar impuesto alguno que grave 
sus operaciones excepto que el cliente lo exija. 
Exhibir en lugar visible donde se desarrolla su actividad el original del certificado de 
inscripción en el RUC de cuota fija. 
 
 
Informar a la DGI sobre los siguientes cambios del negocio: 
Cambio de domicilio. 
Cambio de dueño. 
Cambio de actividad económica. 
Cierre temporal o definitivo. 
 
REGIMEN GENERAL PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS 
Cuando el contribuyente solicite cierre de negocio y obligaciones fiscales, deberá solicitarlo 
por escrito adjuntando los siguientes requisitos: 
1. Carta solicitud en original y copia expresando los motivos 
2. Constancia de Responsable Retenedor del IVA 
3. Libros contables actualizados para su cierre por el Dpto. de Fiscalización 
4. Ultima factura emitida y facturas de ventas (contado y crédito) sin utilizar 
5. Declaración del IVA, sobre los bienes gravables y exentos que tengan en existencia a 
precio de costo (sobre inventario final) 
6. Informe anual de pagos y Retenciones en la Fuente IR 
7. Declaración y pago del Impuesto sobre la Renta Anual 
8. Cédula RUC 
9.15 marco legal  


































5.1 Objetivo General de Contabilidad 
Registrar y controlar  todas las operaciones financieras que afectan a Natunica con el fin de 
ayudar a la toma de decisiones financieras. 
Objetivo a corto plazo: Determinar flujo de efectivo para iniciar operaciones, determinar 
costos directos e indirectos, costos variables y fijos. Determinar aportes requeridos de parte 
de ONG, empresas grandes y el estado, evaluar la utilidad de este proyecto. 
Objetivo a mediano plazo: Evaluar situación financiera dentro de la empresa y su grado de 
operatividad   
Objetivos a largo plazo: Lograr  mejoras en el sistema financiero de la empresa y 
consiguiente obtener proyecciones de flujo efectivo y estado financiero mas toma de 
decisiones   
5.2 Proceso contable 
El proceso contable lo llevara Eliany Gabriela García Pérez.  
5.3 Catálogo de cuentas 
10     Activos  
 100   Activos corrientes  
  1000  Efectivos en caja y bancos  
   1001 Caja general   
   1002  Bancos  
  1010  Inventario  
   1011 Materia prima  
   1012 Otros inventarios  
  1020  Gastos pagados por anticipado  
   1021 Seguros 
   1022 Impuestos  
   1023 Papelería y útiles de oficina   




   1023  Otros gastos anticipados  
  1100  Activos no corrientes fijos  
 
   1102 Maquinaria  
   1103 Mobiliario y equipo de oficina  
   1104 Equipos de computación 
  1200  Depreciación acumulada  
   1201 Maquinaria  
   1202 Mobiliario y equipo de oficina  
   1203 Equipo de computación  
20    Pasivos  
  2000  Atenciones por pagar  
   2001 INSS laboral 
   2002 IR en la fuente  
  2010  Gastos acumulados por pagar  
   2011 Sueldos y salarios  
   2012  Vacaciones  
   2013 Decimo tercer mes 
   2014 Indemnización por  años de servicio  
   2015 INSS patronal  




   2017 Energía eléctrica 
   2018 Agua potable y alcantarillado  
   2019 Comunicaciones  
   2020  Alquileres  
   2021 Seguros  
   2022 Otros  
30    Capital y patrimonio  
 300   Capital 
  3000  Capital social  
40     Gastos  
 400   Gastos generales  
  4000  Gastos de producción  
   4001 Sueldos y salarios  





5.4 Paquete computacional 
El paquete computacional a utilizar será Excel profesional y será manejado por Eliany 
García. 
5.5 Gastos y costos 
 
Gasto pre-operativo  Importe  
Gastos de instalación  1,403 córdobas  






Costo Personal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Empleados 7 7 7 7 7
Salarios 60,000 61,800 63,654 65,564 67,531
Prestaciones 27,000 28,119 29,281 30,159 31,064
Total Costo Personal 87,000C$        89,919C$         92,935C$        95,723C$        98,595C$         
Prestaciones están calculadas con un 45% sobre el salario de empleados (18 inss, 8.33 por tres 
(aguinaldo,vacaciones, indemnizacion), 2 inatec) con aumentos anual según datos de tabla % de 






Volantes 2000 1 2000
Mantas 2 600 1200
Total 2,002.00C$  6.86C$     3,200.00C$  
Costos de Mercadeo
concepto año1 año2 año3 año4 año5
Gastos Mercadeo 3,200 3,456 3,732 4,031 4,354
depreciacion 3,265 2,690 2,690 2,690 2,690
Servicios Basicos 7,200 7,776 8,398 9,070 9,796
Gas 6600 7,128 7,698 8,314 8,979
TOTAL ANUAL 20,265 21,050 22,519 24,105 25,818
sin depreciacion 17,000 18,360 19,829 21,415 23,128












5.8 Entrada por concepto de venta en los primeros 6 meses 
 
Ingreso primer mes 
Concepto  Cantidad  
Ingreso por venta  C$ 159  
Capital por accionista  C$ 1,642 
Capital por financiamiento  C$ 3,830 
Total  C$ 5,631 
Ingreso por los siguientes cinco meses 
Ingresos por ventas  C$ 797.03 
Capital por accionista  C$8,207.81 
Capital por financiamiento C$ 19,151.56 
Total  C$28,156 
 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Papeliria y utiles de Oficina 100 108 117 126 136
Alcaldia 1,800 1,944 2,100 2,267 2,449
movimientos 360 389 420 453 490
Total 2,260C$       2,441C$       2,636C$       2,847C$       3,075C$       
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Concepto Monto Fondos Propios Préstamos
Costo de materiales y equipo de oficina 4,100 1,230 2,870
Costos de Maquinaria 9,350 2,805 6,545
local 4,000 1,200 2,800
Materiales de Reposición 575 173 403
Capital de Trabajo: 46235 13,871 32,365
Otros:
Gastos Preoperativos 1,403 421 982





5.9 Salida por concepto de venta en los primeros 6 meses 
 
 
5.10 Flujo de efectivo o caja 
 
 
5.11 Proyección de ventas 
Salidad de costos y gastos los primeros seis meses
Concepto Cantidad
Total Costo Personal 43,500C$   
Gastos de Mercado 1,600C$     
Gastos Operativos 701C$        
Gatos Generales 8,500C$     
Gastos Administración 1,130C$     
Total 55,431C$   
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad Neta 5,328 20,188 34,153.3 49,626.2 66,228.3
Depreciación 3,265 2,690 2,690 2,690 2,690
Amortizaciones del Préstamo 6,954 7,927 9,037 10,302 0
Flujo de Caja Neto del Inversionista 1,639C$                 14,951C$             27,807C$             42,014C$             68,918C$             
Flujo de Caja Neto del Inversionista 1,639C$                 14,951C$             27,807C$             42,014C$             68,918C$             
saldo inicial 46,235 47,874C$             62,826C$             90,632C$             132,646C$           
saldo final 47,874C$               62,826C$             90,632C$             132,646C$           201,565C$           
Flujo de Caja Proyectado
Más:
Menos:
Unidades Precio Unitario Total Unidades Precio Unitario Total
1,913 70 133,901 2,104 76 159,074
Unidades Precio Unitario Total Unidades Precio Unitario Total
2,315 79 183,731 2,523 83 210,280




Crecimiento anual del  Precio: 8%
Año 1



















BANCOS 46,235 47,874 62,826 90,632 132,646 189,820
Total Activos Circulantes 46,235C$                 47,874C$     62,826C$       90,632C$       132,646C$       189,820C$     
ACTIVO FIJO
Materiales Equipos de Oficina 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100
Maquinaria 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350
Local 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Material de Reposición 575 575 575 575 575 575
DEPRECIACION ACUMULADA (3,265) (5,955) (8,645) (11,335) (14,025)
Total Activo Fijo 18,025C$                  14,760C$      12,070C$        9,380C$          6,690C$           4,000C$          
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE INSTALACION 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403
Total Activo Diferido 1,403C$                    1,403C$        1,403C$          1,403C$          1,403C$           1,403C$          




Total Pasivo Circulante 
PASIVO LARGO PLAZO
PRESTAMO LARGO PLAZO 45,964 39,010 31,083 22,046 11,744 0
Total Pasivo Largo Plazo 45,964C$                  39,010C$      31,083C$        22,046C$        11,744C$         -C$             
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL 19,699 19,699 19,699 19,699 19,699 19,699
UTILIDAD ACUMULADA 5,328 25,516 59,670 109,296
UTILIDAD DEL PERIODO 5,328 20,188 34,153 49,626 66,228
Total Capital 19,699 25,027 45,215 79,368 128,994 195,223
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 65,663C$                 64,037C$     76,298C$       101,415C$     140,739C$       195,223C$     
Balance General Proyectado 




5.13 estado de resultados  
 
5.14 Razones financieras 
 
 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos
Ventas 133,901 159,074 183,731 210,280 238,457
Costo de lo vendido (10,329) (11,362) (12,499) (13,624) (14,713)
Total Ingresos 123,571C$            147,712C$          171,232C$          196,656C$          223,744C$          
Gatos de Operación 
Salarios 60,000 61,800 63,654 65,564 67,531
Prestaciones 27,000 28,119 29,281 30,159 31,064
Gastos Generales 17,000 18,360 19,829 21,415 23,128
Gastos Administrativos 2,260 2,441 2,636 2,847 3,075
Depreciación 3,265 2,690 2,690 2,690 2,690
Total Gastos Generales y de Administración 109,525C$            113,410C$          118,090C$          122,675C$          127,488C$          
Utilidad de Operación 14,046.22C$          34,301.81C$        53,142.13C$        73,981.08C$        96,256.00C$        
Intereses Pagados 6,435 5,461 4,352 3,086 1,644
Utilidad antes de Impuestos 7,611.2961 28,840.3785 48,790.4950 70,894.5973 94,611.8052
Impuestos 30% 2283.388836 8652.113538 14637.1485 21268.3792 28383.54155
Utilidad Neta 5,328 20,188 34,153 49,626 66,228
Estado de Resultado Proyectado 
Expresado en Córdobas 
RAZONES DE Endeudamiento 1
65
Razon de endeudamiento (Pasivo total/capital total) 186
Cobertura de interes (Utilid. Ant. de impsto e inter./ gasto por interes) 152
RAZONES LIQUIDEZ 1
43,857
RAZONES DE Endeudamiento 1
Margen de rentabilidad(utilidad bruta/ ventas netas) 7
Margen neto de Utilidad (utilidad neta/ ventas netas) 1
Rendimiento de explotación (utilidad neta/activo total) 2
Rentabilidad sobre capital (utilidad neta/ capital total) 6
Razon de deuda (pasivo total/activo total)

































(19,698.75)       










































Anexo 1. Encuesta 
Natunica 
Colorantes naturales a base de remolacha 
Encuesta al público 
1. ¿Consumiría un colorante 100% natural elaborado a base de remolacha? 
Sí                        No 
 
2. ¿Lo agregaría a sus alimentos que ocupen color rojo como colorante? 
Sí                        No 
 
3. ¿Conoce usted algún establecimiento que venda colorantes naturales? 
Sí                        No 
 
4. ¿Dónde le gustaría encontrar nuestro producto? 
Mercado                Súper                  pulperías                    Otros  
 
5. ¿A qué precio accedería a comprarlo por unidad? 
Menos de 70               De 70 a 100               Mayor de 100 
 
6. ¿Sabe los beneficios que tiene la remolacha para su salud? 

















Tablas de tabulación encuesta  
Tabla #1  




















Conoce usted algún establecimiento que venda colorantes naturales 
 
 
Tabla # 4 












DONDE ENCONTRAR NUESTRO PRODUCTO 

























































CONTRATO DE TRABAJO 
 
Nosotros, Grace Taleno, mayor de edad, médico, soltera, de este domicilio, titular 
de cédula de identidad __________________________ en representación de 
Pinell, Ocampo, Mora, Jiron y Compañía de Responsabilidad Limitada, conocida 
comercialmente como “Natunica”  lo que demuestra con poder que se adjunta al 
presente contrato, y que forma parte integrante del mismo, que en lo sucesivo, será 
denominado como EL EMPLEADOR, y el Sr. 
______________________________________, mayor edad, soltero, panadero, de 
este domicilio, portador de cédula de identidad 
__________________________________, actúa en su propio nombre y 
representación, que en lo sucesivo será denominado como EL TRABAJADOR, 
hemos convenido en celebrar el presente Contrato individual de Trabajo que se 
regirá por las siguientes cláusulas : 
 
CLÁUSULA PRIMERA:   OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del presente contrato es que EL EMPLEADOR contrata los servicios de 
EL TRABAJADOR para desempeñar el cargo de ________________________,  
CLÁUSULA SEGUNDA: LUGAR DE TRABAJO 
El cargo mencionado en la cláusula primera de este contrato lo desempeñara El 
Trabajador en las instalaciones de la Empresa, ubicado en Managua, Departamento 
de Managua.  
CLÁUSULA TERCERA: JORNADA LABORAL 
El trabajador cumplirá una jornada laboral de 48 horas semanales dentro del 
siguiente horario diurno de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. con una hora 
de almuerzo que será designada por La Empresa y los Sábados de 8:00 a.m. a 12 




El Trabajador se obliga a trabajar horas extraordinarias en los términos prescritos 
del artículo 59 del Código del Trabajo. 
Al trabajador se le pagaran las horas extraordinarias de conformidad con lo prescrito 
por los artículos 57 y 58 del Código del Trabajo, siempre que estas hayan sido 
expresa y legalmente autorizadas por el Empleador.  
CLÁUSULA CUARTA: DURACIÓN DEL CONTRATO 
El presente contrato es de tiempo indeterminado.  
CLÁUSULA QUINTA: SALARIO Y FORMA DE PAGO  
El Salario que El empleador pagara al Trabajador será de ___________ córdobas 
mensuales y deducidas las obligaciones en conceptos de impuesto sobre la renta, 
seguro social, o cualquier otra obligación que se imponga en el futuro El salario será 
pagado en las instalaciones de la empresa, salvo que las partes acuerden que éste 
se pague en sitio distinto, por razones de seguridad u otra casa justificada, en 
moneda nacional y de forma mensual 
CLÁUSLA SEXTA 
El Trabajador acepta suministrar a El Empleador su dirección y numero de teléfono 
o la información que sirva para localizarlo en caso de urgencia. Igualmente acepta 
el Trabajador notificar a su Jefe Inmediato el cambio de cualesquiera de las 
circunstancias anteriores.  
 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 
Además de las contempladas en el Código del Trabajo, el Trabajador tienen las 
siguientes obligaciones: 
1. Realizar el trabajo en el modo y tiempo convenidos con el empleador. 
2. Cumplir con la jornada de trabajo, horario de trabajo, con las órdenes e 




3. Cumplir con las políticas, normas, procedimientos, reglamentos y otras 
disposiciones de la institución. 
4. Observar una conducta moral y ética de respeto a la institución, Jefes de 
Unidades y a sus compañeros y a la sociedad. 
5. Guardar el debido sigilo acerca de información sensible de la institución.  
6. Asistir a eventos de capacitación y otras actividades de desarrollo de 
personal tanto como participante o como instructor según se convenga con 
el empleador. 
7. Cumplir con las otras responsabilidades y obligaciones que se deriven de su 
contrato de trabajo, reglamentos, manuales administrativos y planes de 
trabajo. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR   
Además de las contempladas en el Código del Trabajo, el Empleador tienen las 
siguientes obligaciones: 
1. Suministrar al TRABAJADOR, los medios de trabajo necesarios para 
desempeñar adecuadamente sus funciones. 
2. Pagar cumplidamente el salario acordado en la forma y tiempo convenidos 
con el trabajador. 
3. Guardar a los trabajadores la debida consideración y respeto absteniéndose 
de malos tratos de palabra, obra u omisión y de todo acto que pueda afectar 
su dignidad y decoro. 
4. No retener los medios de trabajo u objetos propiedad del trabajador a título 
de la indemnización, garantía o cualquier otro motivo. 
5. Respetar la jornada de trabajo y conceder los descansos establecidos por la 
ley.  
6. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, convenio y otras disposiciones 
establecidas a lo interno de la institución, con las leyes laborales del país y 
los convenios ratificados por Nicaragua ante la Organización Internacional 




CLÁUSULA NOVENA: FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
1. Por incumplimiento del TRABAJADOR de cualesquiera de las obligaciones 
mencionadas en la cláusula séptima. 
2. Por incumplimiento del EMPLEADOR de cualquiera de las obligaciones 
mencionadas en la cláusula octava. 
3. Por terminación del contrato de acuerdo con la ley. 
4. Por fuerza mayor o caso fortuito que traiga como consecuencia el cierre de 
la institución. 
5. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
CLÁUSULA DECIMA: ACEPTACIÓN 
Ambas partes estamos de acuerdo en todo el contenido del presente contrato de 
trabajo, en fe de lo cual firmamos en tres tantos de un mismo tenor e igual validez 
en la ciudad de Managua  a los __ del mes de Junio del año dos mil quince. 
 
  
        
       














ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO QUINCE (15). “CONSTITUCION DE 
SOCIEDAD ANONIMA”.  
En la ciudad de Managua a las nueve y quince minutos de la mañana, del día viernes 
quince de mayo del año dos mil quince , ANTE MI: Noelia Esmeralda Saravia 
Castillo , Abogada y Notaria Pública de la Republica de Nicaragua, con domicilio y 
residencia en la ciudad de Managua, con cedula de identidad numero: cero, cero, 
uno, guión, dos, cinco, uno, uno, nueve, cero, guión, cero, cero, tres, dos, letra "S" 
(001-251190-0032S), debidamente autorizado para cartular por la Excelentísima 
Corte Suprema de Justicia por un quinquenio que expira el día catorce de marzo del 
año dos mil dieciséis, comparecen; Grace Elisa Taleno Martinez, soltera, 
estudiante, del domicilio de Managua, con cedula de identidad letra cuatro, cero, 
uno, dos, cinco, cero, uno, nueve, cinco, cero, cero, cero, tres, letra “w” (401-
250195-0003w), Johamy Josue Pinell Medina soltero, estudiante, con domicilio en 
Somoto, con cedula de identidad letra tres, dos, uno, dos, tres, cero, ocho, nueve, 
cuatro, cero, cero, cero, cero letra “y” (321-230894-0000y), Maria Jose Mora 
Benard soltera, estudiante, del domicilio de Managua, con cedula de identidad cero, 
cero, uno, cero, siete, cero, uno, nueve, dos, cero, cero, uno, seis, letra “G” (001-
070192-0016G)”; Ivania del Socorro Jirón Gavarrete, soltera, estudiante, con 
domicilio en Managua, con cedula de identidad ocho, ocho, ocho, uno, cuatro, cero, 
seis, nueve, cuatro, cero, cero, cero, uno, letra “D” (888-140694-0001D), Alejandra 
de Guadalupe Ocampo Picado soltera, estudiante, con domicilio en Managua, con 
cedula de identidad cero, cero, uno, dos, cero, cero, uno, nueve, cinco, cero, cero, 
cuatro, seis letra “B” (001-200195-0001D). Todos los comparecientes son mayores 
de edad. Doy fe de conocer a cada uno de los comparecientes y de haber tenido a 
la vista los documentos de identidad a que hice mención, de igual manera doy fe de 
que los comparecientes son plenamente capaces para contratar y obligarse 
especialmente para el otorgamiento de este acto en el que proceden en su propio 




Constitución de Sociedad Anónima; que han decido constituir y organizar una 
sociedad mercantil de carácter anónima la cual constituyen en este acto y disponen 
que dicha sociedad se regirá por las normas que se expresaran a continuación: y 
los que señale los estatutos y en su efecto en lo que dispongan las leyes de la 
republica de Nicaragua por lo que manifiestan lo siguiente: CLAUSULA PRIMERA 
(DENOMINACION Y DOMICILIO): la sociedad se denominará: “NATUNICA.”. 
Tendrá su domicilio en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, pero podrá 
establecer agencias y sucursales en cualquier lugar de la Republica de Nicaragua. 
CLAUSULA SEGUNDA: (OBJETO): el objeto primordial de la empresa 
“NATUNICA”. es la de ejercer el comercio en la Republica de Nicaragua, respetando 
las normas de libre competencia del mercado y evitar el uso de prácticas desleales 
para la consecución de sus objetivos. Así pues las operaciones a que destinará esta 
sociedad su capital será entre otras; Servicio de venta de repostería para personas 
diabéticas. También podrá ejecutar todos los actos y convenios, y celebrar todos los 
contratos cualquiera que sea su naturaleza, tipo y circunstancias que directa o 
indirectamente miren o conduzcan al referido objeto. La sociedad podrá dar 
cumplimiento a sus fines, podrá dar en administración la totalidad o parte de su 
patrimonio, construir cualquier gravamen sobre bienes de su propiedad, así como 
prestar fianzas u otras garantías, podrá librar endosar o aceptar endosos de 
pagares, giros letras de cambios, bonos y demás instrumentos negociables y no 
negociables, en general podrá realizar todas las actividades licitas a fines o conexas 
directas o indirectas, necesarias o convenientes para el desarrollo de sus fines tanto 
en el país como en el extranjero. Las anteriores operaciones son meramente 
enunciativas y descriptivas y en ningún caso se consideran taxativas o restrictivas. 
Para el logro del objeto de la sociedad esta podrá contratar de forma permanente o 
temporal a profesionales, técnicos, empleados y trabajadores, para los anteriores 
efectos la sociedad podrá ejecutar y celebrar todos los actos y contratos civiles y 
comerciales que sean necesarios convenientes o contundentes a los fines que se 
propone y gozara en sus relaciones con los terceros de la misma capacidad jurídica 
de los particulares, excepto para aquellos actos que sean peculiares de las 




sociedad será de cincuenta años contados a partir de la inscripción de esta escritura 
en el Registro de la propiedad Mercantil en la Ciudad de Managua, pero prorrogarse 
por otro periodo igual si así lo decide la Asamblea General de Accionistas. 
CLAUSULA CUARTA: (ADMINISTRACION Y REPRESENTACION). La 
administración y representación de la Sociedad corresponde a una Junta Directiva 
que también podrá ser conocida como Junta de Directores o Directorio que estará 
compuesta como mínimo de unos cinco Miembros que serán: Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, y Vigilante Los miembros de la Junta Directiva serán 
electos por la Junta General de Accionistas por mayoría de votos y por un periodo 
de tres años, pudiendo ser reelectos. Esta junta de directores tendrá a su cargo el 
manejo, dirección, y administración de los negocios sociales, salvo las que las leyes, 
el acto constitutivo y los estatutos confieran a reserva a la Junta de Accionistas y 
gozara de las más amplias facultades de administración y aun de disposición que 
corresponda a un mandatario generalísimo sin restricción alguna de conformidad 
con el Arto 3295c. y podrá constituir a nombre de la sociedad toda clase de 
mandatarios sean generalísimos, generales o especiales con las facultades que 
estime convenientes decidiendo y autorizando los negocios de la compañía sin 
restricciones de ninguna especie, resolviendo, contratando y contrayendo las 
obligaciones que considere oportuno para el buen manejo y funcionamiento de la 
sociedad. CLAUSULA QUINTA: (ASAMBLEA  GENERAL DE ACCIONISTAS) 
(ASAMBLEA DE ACCIONISTAS). La sociedad será gobernada por la Asamblea 
General de Accionistas, quien en adelante podrá llamarse Junta General o 
Asamblea General de Accionistas, la que legalmente constituida es la máxima 
autoridad de la Sociedad. CLAUSULA SEXTA: (CAPITAL SOCIAL). El capital 
social autorizado será de cincuenta mil córdobas netos (C$ 100,000.00) dividido y 
representado en cien acciones, con un valor nominal de 1000 Córdobas cada una. 
Las acciones serán comunales nominativas o inconvertibles al portador. Cada socio 
suscribe y paga veinticinco acciones aportando para ello en efectivo la cantidad de  
veinte y cinco mil córdobas (C$25,000). CLAUSULA SEPTIMA: (ACCIONES). La 
transferencia de las acciones se realizara por medio del endoso y su 




no producirá efecto ni para la sociedad ni para terceros sino desde la fecha de su 
inscripción en el correspondiente libro de registro de acciones de la sociedad. Las 
acciones no podrán ser transferidas con libertad por actos ínter vivos más que al 
cónyuge a los hijos del accionista. En caso de venta de acciones el socio deberá 
ofrecerlas a la sociedad mediante escrito dirigido al secretario quien pondrá en 
conocimiento a la Junta Directiva quien a más tardar dentro de quince días a partir 
de la recepción de la oferta deberá manifestar al oferente si la sociedad está o no 
interesada en adquirirlas. CLAUSULA OCTAVA: (AUMENTO DE CAPITAL). En 
todo aumento de capital autorizado al emitir las nuevas acciones, La asamblea 
general de accionistas queda facultada para emitir o crear acciones que gocen de 
garantías, ventajas o condiciones especiales o que estén previstas de derechos 
diversos de conformidad con las disposiciones que se establezcan en el acuerdo de 
su creación. La asamblea general de accionistas podrá delegar la facultad señalada 
en el acápite que antecede (transferencia de acciones) a la junta de directores 
siempre y cuando se refiera a las acciones de aumento de capital social que 
previamente hubiere autorizado. CLAUSULA NOVENA: (FISCALIZACION Y 
VIGILANCIA). La fiscalización de la administración estará a cargo de un vigilante 
quine podrá ser o no accionista, será nombrado por la Asamblea de Accionistas al 
mismo tiempo que la Junta Directiva por periodo igual al de estos. CLAUSULA 
DECIMA: (EJERCICIO ECONIMICO, BALANCES Y REPARTICON DE LOS 
BENEFICIOS). El ejercicio económico de la sociedad tendrá el periodo de un año y 
terminara el treinta de junio de cada año; las fechas de inicio y fin de ejercicios 
podrán ser modificados por la Junta Directiva quien para los lapsos intermedios y 
para el ejercicio económico inicial podrá dictar las disposiciones o providencias que 
estime convenientes realizando las solicitudes a las autoridades correspondientes 
y conforme lo establezca la ley se deberá realizar inventario al mes una vez en cada 
ejercicio y se deberá emitir estado financiero (balance de situación y estado de 
resultado) con la periodicidad que determina la junta directiva, pero de conformidad 
de las disposiciones legales pertinentes y los usos contables; al menos deberá 
emitirse estado financiero al cierre de cada ejercicio. La distribución de dividendos 




separara de las utilidades un diez por ciento (10%) para destinarlo a constituir el 
fondo de reserva legal. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. (CONTABILIDAD): Las 
cuentas de la sociedad se llevaran por partida doble o por cualquier sistema 
permisible legalmente en los libros y formas prescrita por las leyes de la republica 
sin perjuicio de llevar además los libros auxiliares que la índole de los negocios 
requiera. La sociedad desarrollara sus actividades por ejercicios anuales 
consecutivos, los cual serán fijados discrecionalmente por la junta de directores, 
quien así mismo podrá variarlo en cualquier tiempo conforme las conveniencias de 
la sociedad y lo dispuesto al respecto por las leyes de la materia. CLAUSULA 
DECIMA SEGUNDA. (GANANCIA): Para determinar el monto de las utilidades 
netas de la sociedad en cada ejerció se deducirán las cantidades correspondiente 
a: los gastos de operación y administración; las sumas destinadas a los impuestos 
que graben las operaciones o bienes sociales; la proporción destinada a la 
integración del fondo de reserva legal y cualquier otras bajas que correspondan a 
hacerse conforme la ley o la técnica contable. El saldo neto resultante determinara 
dichas utilidades. CLAUSALA DECIMA TERCERA. (REPRESENTACION DEL 
PRESIDENTE): Sin perjuicio de los poderes que la sociedad confiera que el 
presidente de la junta directiva que será el presidente de la sociedad tendrá la 
representación judicial y extrajudicial de la misma, con facultades de apoderado 
generalísimo. CLAUSULA DECIMA CUARTA. (SUMISION DE LOS SOCIOS A 
LOS ORGANOS SOCIALES): Los accionistas estarán sometidos a las decisiones 
de las Asambleas generales ordinarias y extraordinarias, constituidos legalmente. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA. (ASAMBLEA GENERAL): La Asamblea general de 
accionistas legalmente convocada y reconocida constituye la suprema autoridad de 
esta sociedad; habrá Asamblea general de accionistas ordinarias y extraordinarias 
una vez al año dentro de los cuatro meses posterior al cierre del ejercicio económico. 
Las asambleas  generales extraordinarias tendrán lugar cuando lo crean 
conveniente, la junta directiva con expresión del objeto o motivo y con la presencia 
de los accionistas cuya participación representan al menos el veinte por ciento 
(20%) del capital social; para que pueda constituirse las juntas generales en primera 




personas que representen por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las 
acciones suscritas y en circulación con derecho al voto. La resoluciones de las 
asambleas generales deberán ser aprobadas por una mayoría que representan por 
lo menos el sesenta por ciento (60%) de las acciones presentes y con derecho a 
voto. Todo acuerdo para que sea valido deberá constar en el acta que se asentará 
en el libro de actas que debidamente legalizado llevará a la sociedad para ese efecto 
y la cual será firmada por el presidente y secretario de la junta directiva. Las 
asambleas generales se celebraran en el domicilio de la sociedad. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA. (ASUNTOS EXTRAORDINARIOS): La junta general de 
accionistas podrá con el voto favorable del setenta y cinco por ciento (75%) de las 
acciones suscritas y en circulación con derecho a voto, resolver lo siguiente: a) 
Disolución anticipada 6 de la sociedad, b) Prórroga de su duración, c) Fusión con 
otras sociedades, d) Cambio de objeto de la sociedad o ampliación o reducción del 
mismo, e) Toda otra modificación a la escritura de constitución o de los estatuto. 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. (FONDOS DE RESERVA): Deberá formarse un 
fondo de reserva destinado a las utilidades liquidas anuales un mínimo de veinte 
por ciento (20%), hasta que dicho fondo llegue de dicha suma represente una 
décima parte del capital social, cantidad como se repondrá tantas veces como fuera 
necesario por haber disminuido. La Asamblea general de accionista podrá acceder 
a la formación de reservas especiales destinadas a los fines u objeto que la junta 
general señalare, la cual determinara las cantidades y manera de su formación. 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. (ARBITRAMIENTO): Toda desavenencia que 
surja entre los accionistas entre estos y la sociedad y el gerente, la junta de 
directores o sus miembros o demás funcionarios u organismos de la sociedad por 
la interpretación o aplicación de la escritura social a los estatutos por motivos de la 
disolución o liquidación de la sociedad, por razón del avalúo de los bienes sociales 
o por cualquier otra cuestión no podrán ser llamados a los tribunales de justicia, sino 
que será dirimida y resuelta sin recurso alguno por arbitraje. CLAUSULA DECIMA 
NOVENA. (DISOLUCION Y LIQUIDACION): Son causas de disolución de esta 
sociedad: a) el acuerdo tomado en este sentido por la junta general de accionistas. 




sociedad la liquidación se practicará por la misma sociedad y a estos efectos la junta 
general de accionistas una vez tomado el acuerdo de disolución o cuando 
corresponda designara una junta de tres accionistas para que lleven a afectos las 
operaciones necesarias para la realización de los bienes sociales y su conversión a 
efectivo o valores negociables. Una vez hecho esta la junta liquidará y formulará la 
distribución del haber social, la que será sometida a la junta general de accionistas 
para su aprobación. CLAUSULA VIGESIMA. (ELECCION DE LA JUNTA 
DIRECTIVA Y APROBACION DE ESTATUTOS): En este acto los comparecientes 
que constituyen la sociedad deciden elegir por unanimidad de voto a la junta de 
directores con el resultado siguiente: Presidente: Johamy Josue Pinell Medina. 
Vicepresidente: Grace Elisa Taleno Martinez.  Secretario: Maria Jose Mora Benard 
e Ivania del Socorro Jiron Gavarrete. Vigilante: Alejandra de Guadalupe Ocampo 
Picado; Quienes manifestaron su aceptación por este cargo. Acto seguido la junta 
general de accionistas puso a disposición un proyecto de estatutos que han de regir 
a la sociedad el que fue presentado por las mismas partes y cual por unanimidad 
de voto fue debidamente aprobado. Esta junta directiva toma posesione en este acto 
y entrara en funciones a partir del día de hoy. Así se expresaron los comparecientes 
bien instruidos por mí el notario a cerca del alcance valor y trascendencia legal de 
este acto, así como del objeto de las cláusulas legales que aseguran su validez, de 
las especiales que contiene y de las que envuelve, renuncia y estipulaciones 
implícitas y explicitas, así como de la necesidad de inscribir el testimonio que libre 
de esta escritura en el registro mercantil correspondiente. Leído que fue por mí, el 
notario, íntegramente todo lo escrito a los comparecientes, lo encuentran conforme, 
aprueban y ratifican en todas sus partes sin hacerle modificación alguna. Firman 
todos conmigo, el notario, que doy fe de todo aquí lo relacionado.-----------------------
---------------------------------------------------------  
PASO ANTE MI al reverso del folio dieciocho (18) frente del folio veintitrés (23) de 
mi protocolo numero uno (1) que llevo durante el presente año y a solicitud de 
Jeniffer Morales Gómez en su carácter de presidente de la sociedad, libro este 




firmo, sello y rubrico en la ciudad de Managua a las diez y veinticinco minutos de la 




Noelia Saravia Castillo  

























Anexo 6  






























proceso creativo, generacion y selección de ideas
justificacion de la empresa, nombre y mision
objetivos a corto, mediano y largo plazo




descripcion del producto 
identificacion de apoyos basicos 
identificacion de ventajas y distingos competitivos





















28 1 4 7 10 14
# actividad 
51 segmento del mercado que la empresa desea atacar
50
49
48 definicion de encuesta 
47 determinar la forma de aplicar la encuesta, muestra, etc
46 aplicación de la encuesta 
45
44 redifinicion del producto o servicio 
43
42 determinacion del precio tentativo 
41 objetivos de mercadotecnia 
40 definicion de medios de promocion  
39 diseno de medios publicitarios 






definir informacion a investigar sobre el segmento 
tabulacion e interpretacion de resultados (pendiente)























33 elaboracion del flujo de efectivo 
32 elaboracion del balance general 
31 elaboracion del estado de resultados 
30 determinacion de indicadires financieros  
selección y adquisicion de software a utilizar 
finanzas 
objetivo del area contable y financiera
definicion del sistema contable de la empresa
establecimiento del catalogo de cuentas 
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determinacion del espacio de produccion 
investigacion del proceso de produccion 
descripcion del proceso de produccion 
diagrama de flujo del proceso de produccion 
caracteristicas de la tecnologia 
establecimiento de las politicas de inventario 
adiestramiento del personal 
equipo e instalaciones (requerimiento, capacidad, etc.)
determinar volumenes de materia primarequeridos 
localizacion de la planta
acondicionar areas de trabajo 
seleccionar y contratar proveedores 
contactar proveedores 
comprar equipo
establecimiento de la mano de obra requerida
establecimiento de politicas de mejora continua 
pruebas de produccion 
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reclutamiento de personal 
establacimiento de politicas de relaciones de trabajo 
selección de personal 
induccion del nuevo personal 
organización 
marco legal de la organización 
estructura organizacional 
funciones especificas por puesto
establecimeinto de politicas de capacitacion de personal 
politicas de desarrollo personal 
establacimiento de politicas de evaluacion del desempeno 
objetivos del area organizacional 
